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BRUXELLES, LE 18 SEPTEMBRE 1985 
NOTE BIO <85) 300 AUX I?·UREAUX NATIONAUX 
CC. ù~ MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE 
REUNION DE LA·COMMISSION <18.9.1985> 
! 
· LE PORTE-PAROLE A RENDU COMPTE DE LA REUNION DE LA COMMISSION DE . 
. CE JOUR, QUI A PORTE NOTAMMENT SUR : 
1. LA COORDINATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS <FONDS STRUCTURELS, 
PIM, ETC.) POUR LAQUELLE-EST CONSTITUE UN GROUPE DE COMMISSAIRES, 
ASSISTE D'UN GROUPE INTERSERVICES DE COORDINATION SE SUBS~ITUANT 
A L'ANCIENNE ''TASK FORCE'', AINSI QU AUX DIVERS GROUPES INTER-
SERVICES FORMES AUTOUR DES INSTRUMENTS STRUCTURELS. 
LE BUT POURSUIVI EST DE SIMPLIFIER ET DE RENDRE PLUS EFFICACE 
LA COORDINATION DE CES FONDS, TOUT EN SE DOTANT D'UN INSTRUNENT 
APPROPRIE POUR LA GESTION DES PIM <PROGRAMMES INTEGRES 
MEDITERRANEE~S), ET ENFIN DF POURSUIVRE UNE REFLEXION POUR 
L'EVOLUTION ET L'AMELTORATION DE CES OPERATIONS. 
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2. L'ENCADREMENT DES AIDES PUBLIQUES DANS LE DOMAINE DE LA RECHERCHE 
ET DU DEVELOPPEMENT : LE COMMISSAIRE SUTHERLAND A PRESENTE UN 
CERTAIN NOMBRE DE REFLEXIONS ET DE PROPOSITIONS CONCERNANT CES 
PROBLEMES, SUR LESQUELS LA COMMISSION DEVRAIT SE PRONONCER LORS 
DE SA REUNION DE LA SEMAINE PROCHAINE. 
3. LE FUTUR REGIME DES AIDES D'ETAT A L'INDUSTRIE CHARBONNIERE : 
APRES UN PREMIER DEBAT GENERAL, IL A ETE DECIDE QUE LE COMMISSAIRE 
MOSAR PRESENTERAIT LA SEMAINE PROCHAINE UNE CONTRIBUTION SUPPLE-
MENTAIRE SUR CE PROBLEME. 
' 4. LES TAUX D'ABATTEMENT ACIER POUR LE 4EME TRIMEStRE 1985 : SUR 
PROPOSITION DU COMMISSAIRE NARJES, LA COMMISSION A ADOPTE LES 
TAUX D'ABATTEMENT RELATIFS A LA PRODUCTION SIDERURGIQUE POUR 
CETTE PERIODE., COMPTE TENU D'UNE LEGERE AUGMENTATION DE LA 
DEMANDE D'ACIER PENDANT LE·4EME TRIMESTRE 1985, PARTICULIERE-
MENT POUR LES PRODUITS PLATS. LES TAUX D'ABATTEMENT POUR ~ES 
PRODUITS ONT ETE LEGEREMENT REDUITS.PAR 
RAPPORT A CEUX DU TRIMESTRE PRECEDENT. 
LA SEMAINE PROCHAINE, LA COMMISSION TRAITERA DES QUOTAS DE 
PRODUCTION SIDERURGIQUE POUR 1986. 
5. LES CONSEILS DES MINISTRES DES JOURS DERNIERS ET CEUX QUI SONT 
EN PREPARATION DANS UN PROCHE AVENIR DONT LA REUNION INFOR-
MELLE DES MINISTRES DES FINANCES VENDREDI ET SAMEDI PROCHAINS 
QUI TRAITERA DU VOLET FISCAL DU MARCHE INTERIEUR ET DE LA 
PREPARATION DE LA REUNION DU FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL A 
SEOUL. PAR AILLEURS, A LA REUNTON INFORMELLE DES MINISTRES DES 
AFFAIRES SOCTALES DE LA SEMAINE PROCHAINE SERONT EVOQUES LES 
PROBLEMES DU MARCHE DE L'EMPLOI. LA REUNION INFORMELLE DES 
MINISTRES DE L1 AGRICULTURE QUI AURA EGALEMENT LIEU LUNDI ET 
MARDI PROCHAINS ENTAMERA UNE REFLEXION SUR LE 
''LIVRE VERT''. ENFIN, M. DE CLERCQ A ETE HABILITE A PREPARER LES 
· · ·: . .MESURES NECESSAIRES SUITE A L'ECHEC DES NEGOCIATit;>NS TEXTILES A.VEC 
LA TURQUIE. ET EN PREPARATION DE LA PROCHAINE REU~IOl'LDES -
MINISTRES DES AFFAIRES ETRANGERES. __ ·..:,~--. .~- . 
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